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ཎⓎ㟈⅏ᚋࡢ⿕⅏ᐙ᪘ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
̿⚟ᓥ࣭໭㛵ᮾ࣭᪂₲ࡢஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ୡᖏ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ᇶ࡙࠸࡚̿
  
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ  Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ  Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ  Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ   ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ
ۑ⏣ཱྀ༟⮧  ۑ㧗ᶫⱝ⳯  㜰ᮏබ⨾Ꮚ  㔜⏣ᗣ༤  ⯞⏣ࢡ࣮ࣛࢭࣥࡉࡸ࠿
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ཎⓎ㟈⅏ࠊஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ࠊ⚟ᓥࠊ໭㛵ᮾࠊ᪂₲
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
2011ᖺ 3᭶ 11᪥ࡢᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏
࡟➃ࢆⓎࡋࡓ⚟ᓥཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡾࠊ
኱㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ⎔ቃ࡟ᨺฟࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ⚟ᓥࡸᮾ໭࣭໭㛵ᮾ
ࡢఫẸࠊ≉࡟ᨺᑕ⥺࡟⬤ᙅ࡜ࡉࢀࡿ
ዷ⏘፬ࡸஙᗂඣࡓࡕࡣᵝࠎ࡞୙Ᏻࡸ
ⱞᝎࡢ୰࡟ᢞࡆ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࠋከࡃࡢᐙ᪘ࡀ⚟ᓥ࠿ࡽ඲ᅜྛ┴
࡟㑊㞴ࡋࡓࡀ㸦ᅗ 1㸧ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪ
ᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᙼࡽࡣ⥲ࡌ࡚⚟ᓥ࡟ṧ
ࡿ㓄അ⪅࣭ᐙ᪘࣭ぶᡉ࣭཭ே࣭⫋ሙ
➼࠿ࡽศ᩿ࡉࢀࠊ㏣࠸ワࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ࿘㎶ࡢ㧗⥺㔞ᆅᇦ
ࡢఫẸࡶㅖ஦᝟࡟ࡼࡾ㑊㞴࡛ࡁࡎࠊ኱ࡁ࡞ᅔ㞴࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➹⪅ࡽࢆ࣓ࣥࣂ࣮࡟ྵࡴ⚟ᓥஙᗂඣ㺃ዷ⏘፬ࢽ࣮ࢬᑐᛂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FnnnP)ࠊ⚟ᓥஙᗂඣ㺃ዷ⏘፬
ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)ࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮(CMPS)ࡣࠊ㑊㞴ᙜ஦⪅࡜㧗
⥺㔞ᆅᇦṧ␃⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᨭ᥼άືࢆᶍ⣴ࡍࡿࡓࡵࠊྛᨭ᥼ᅋయ➼ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ⚟ᓥ
┴ࠊ᪂₲┴ࠊⲈᇛ┴ࠊᰣᮌ┴ࠊ⩌㤿┴࡟࠾࠸࡚ࠊஙᗂඣ㺃ዷ⏘፬ୡᖏ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢᴫせࢆᩚ⌮ࡋࠊཎⓎ㟈⅏ᚋࡢ⿕⅏ᐙ᪘ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ࡞࠾ᮏሗ࿌ࡣࠊ
ΎỈዉྡᏊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫ෸ᩍᤵࠊすᮧῄᏊ⩌㤿኱Ꮫ෸ᩍᤵࠊཎཱྀᘺ⏕Ⲉᇛ኱Ꮫ෸ᩍᤵࠊᑠụ⏤ె᪂₲┴
❧኱Ꮫ෸ᩍᤵࠊໝᆏᏹᯞ CMPS⫋ဨ࡜ࡢඹྠ◊✲ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
㸰㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ᪉ἲ࡜ᐇ᪋᫬ᮇ 
ᮏㄪᰝࡣࠊ2011
ᖺᗘ࠿ࡽ 2012ᖺᗘ
࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛ࠊ㸦㸯㸧⚟ᓥ┴
ࡸᰣᮌ┴໭㒊ࡢ㧗⥺
㔞ᆅᇦ࡛୙Ᏻࢆᢪ࠼
ࡿᮍᑵᏛඣᐙ᪘࡬ࡢ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊ㸦㸰㸧⚟
ᓥ࠿ࡽ㑊㞴ࡋࡓୡᖏ
࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟኱
ูࡉࢀࡿ㸦ᅗ 2ࠊ3㸧ࠋ 
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ᅗ 2 ࡇࢀࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ✀㢮࡜ᐇ᪋᫬ᮇ 
ᅗ 1 ⚟ᓥ┴࠿ࡽ㸲┴࡬ࡢ㑊㞴≧ἣ 
㸦⚟ᓥ┴㑊㞴⪅ᨭ᥼ㄢࠕ⚟ᓥ┴࠿ࡽ┴እ࡬ࡢ㑊㞴⪅≧ἣࠖ
2013ᖺ 4᭶ 15᪥⌧ᅾࠊ࠿ࡽసᡂ㸦ཎཱྀ 2013ࢆᨵኚ㸧 
䠄䠍䠅⚟ᓥ䞉ᰣᮌ┴໭䛾⿕⅏ᆅఫẸ
᪂₲┴ Ⲉᇛ┴ ᰣᮌ┴ ⩌㤿┴
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻤᭶
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻥᭶
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝㻜᭶
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝㻝᭶
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝㻞᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻝᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻞᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻟᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻠᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻡᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻢᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻣᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻤᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻥᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻝㻜᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻝㻝᭶
㻞㻜㻝㻞ᖺ㻝㻞᭶
䠄䠎䠅௚┴䜈䛾㑊㞴⪅
䐨䛂໭㛵ᮾ䠄Ⲉᇛ䞉ᰣᮌ䞉⩌㤿䠅䜈䛾㑊㞴⪅䛾ᚲせ䛺ᨭ᥼䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊
䝖ㄪᰝ
䐡䜅䛟䛧䜎䝬䝬Ⲕ఍
ཧຍ⪅䜰䞁䜿䞊䝖
䠄➨୍ᮇ䠅
2011ᖺ10-12᭶
䠄➨஧ᮇ䠅
2012ᖺ2᭶
䠄➨୕ᮇ䠅
2012ᖺ7-9᭶
䐣䜅䛟䛧䜎䝬䝬Ⲕ఍
ཧຍ⪅䜰䞁䜿䞊䝖
2011ᖺ12᭶䠉
2012ᖺ12᭶䠄ィ6ᅇ䠅
䐟⚟ᓥ┴ෆ䛻ᮍᑵᏛඣ䜢ᣢ䛴ᐙ᪘
䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛ཎⓎ஦ᨾ䛻䛚䛡䜛䛂㑊
㞴䛃䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
䐠䛂㟈⅏䜢ཷ䛡䛶䛾ஙᗂඣಖㆤ⪅
䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䠄ᰣᮌ┴໭ᆅᇦ䠅
䐢ཎⓎᦆᐖ㈺ൾㄝ᫂
఍䛻䛚䛡䜛㑊㞴䛥䜜
䛶䛝䛯᪉䜈䛾䜰䞁
䜿䞊䝖ㄪᰝ
䐤ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏⩌
㤿┴ෆ㑊㞴⪅䜰䞁
䜿䞊䝖ㄪᰝ
䐥ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䛻
䛸䜒䛺䛖Ⲉᇛ┴ෆ㑊
㞴⪅䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
䐦ᰣᮌ┴ෆ䜈䛾㑊
㞴⪅䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
䐧Ꮚ⫱䛶䜢䛧䛶䛔
䜙䛳䛧䜓䜛᪉䜈䛾䜰
䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
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㸦㸯㸧⚟ᓥ┴ෆ࣭ᰣᮌ┴໭㒊ࡢᙜ஦⪅
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
㧗⥺㔞ᆅᇦ࡟ᅾఫࡋ୙Ᏻࢆᢪ࠼ࡿᮍ
ᑵᏛඣᐙ᪘࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ձࠕ⚟ᓥ┴ෆ࡟ᮍᑵᏛඣࢆᣢࡘᐙ᪘ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿཎⓎ஦ᨾ࡟࠾ࡅࡿࠕ㑊㞴ࠖ
࡟㛵ࡍࡿྜྠ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ ࠖࠊղࠕ㟈
⅏ࢆཷࡅ࡚ࡢஙᗂඣಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
(ᰣᮌ┴໭ᆅᇦ)⤖ᯝሗ࿌ࠖࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ
1࣭2ࡢヱᙜ␒ྕࢆཧ↷㸧ࠋ๓⪅ࡣ⚟ᓥ
┴ෆࡢ NPOࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊᚋ⪅ࡣಖ
⫱ᅬ࣭ᗂ⛶ᅬࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ1ࠋ 
㸦㸰㸧⚟ᓥ┴࠿ࡽ௚┴࡟㑊㞴ࡋࡓᙜ஦
⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ 
⚟ᓥ࠿ࡽ௚┴࡟㑊㞴ࡋࡓᮍᑵᏛඣᐙ
᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ 2011ᖺᗘࡢ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࡣࠊ᪂₲┴㸦ㄪᰝճ㸧ࠊᰣᮌ┴㸦ྠմ㸧ࠊ
Ⲉᇛ┴㸦ྠյ㸧࡛ ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊ
FnnnPࡀྛᨭ᥼ᶵ㛵࡜ඹദࡋࡓ࣐࣐
Ⲕ఍ࡸㄝ᫂఍➼࡬ࡢཧຍୡᖏࢆᑐ㇟࡟
⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ2012ᖺᗘࡣ
໭㛵ᮾ୕┴࡛ࠊ⮬἞యࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀ
ࡽ඲㑊㞴⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿඹྠㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓ㸦ྠպ㸧ࠋࡇࢀࡣࠊ⩌㤿㸦ྠն㸧ࠊ
Ⲉᇛ㸦ྠշ㸧ࠊᰣᮌ㸦ྠոչ㸧࡛ ࡑࢀࡒ
ࢀ⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢඹ㏻㡯┠ࢆᢳฟ
ࡋࠊࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸱㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ 
ࡇࡇ࡛ࡣྛ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙜ஦⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ⌧≧࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋྛㄪ
ᰝࡢヲ⣽࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕཧ⪃ᩥ⊩ࠖࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
㸦㸯㸧⚟ᓥ┴ෆ࣭ᰣᮌ┴໭㒊ࡢᙜ஦⪅ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 
ࠕ⚟ᓥ┴ෆ࡟ᮍᑵᏛඣࢆᣢࡘᐙ᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿཎⓎ஦ᨾ
࡟࠾ࡅࡿࠕ㑊㞴ࠖ࡟㛵ࡍࡿྜྠ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࠖࡣࠊ
ᅇ⟅⪅ࡢ 9๭௨ୖࡀ୙Ᏻࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ 4๭௨ୖࡣ㑊㞴ࢆᕼᮃࡋ࡞ࡀࡽࡶᐇ⌧࡛
ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ⛣㌿ඛ࡛ࡢᑵປ୙Ᏻࠊ
⫋ົୖࡢၥ㢟ࠊ㈨㔠㠃ࡢၥ㢟ࠊ⛣㌿ඛ࡛ࡢ⏕ά୙ᏳࠊᏛ
ᰯ㛵ಀࡢ୙Ᏻ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸦௨ୖࠊᅗ 4㸧ࠋ 
ࠕ㟈⅏ࢆཷࡅ࡚ࡢஙᗂඣಖㆤ⪅࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸦ᰣᮌ┴໭ᆅᇦ㸧࡛ࠖࡣࠊ
⚟ᓥ┴ෆ࡜࡯ࡰྠࣞ࣋ࣝࡢởᰁ࡟ぢ
⯙ࢃࢀࡓྠᆅᇦࡢఫẸࢆྲྀࡾᕳࡃ⌧
≧ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
➨୍࡟ࠊ9๭௨ୖࡢᅇ⟅⪅ࡀࠊởᰁ
್ࡀୗࡀࡽ࡞࠸୰࡛ࡢ⏕άࡸᏊ⫱࡚
                                                 
1 CMPS(2011ᖺ 4᭶㹼2013ᖺ 2᭶)ࠗ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)ሗ࿌᭩࠘ᡤ཰ࠊ2013ᖺ 3᭶ 
 ᅗ 3 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᴫせ࡜ᑐ㇟ᆅᇦ 
 ὀ) ᆅᅗࡣࠊ᪩ᕝ⏤㉳ኵࠕᨺᑕ⬟ởᰁᆅᅗ➨ 8∧ࠖࢆ౑⏝
[http://kipuka.blog70.fc2.com/blog-category-20.html]2013.4.27㜀ぴ 
 ᅗ 4 㑊㞴࡛ࡁ࡞࠸஦᝟(⚟ᓥ)㸦CMPS FSP௚ 2012㸧 
ᅗ 5 Ẽ࡟࡞ࡿࡇ࡜࣭ᚰ㓄࡞ࡇ࡜㸦ᰣᮌ┴໭㸧㸦CMPS 㸦ΎỈ㸧2012㸧
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࡟୙Ᏻࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ➨஧࡟ࠊ⚟ᓥ௨እࡢ㧗⥺㔞ᆅ
ᇦࡢㄪᰝࡸ᝟ሗࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ➨୕࡟ࠊ⏕⏘⪅ࡸ
ほගᴗࡢᙉ࠸ྠᆅᇦ࡛ࡣࠊࠕ㢼ホࢆ↽ࡿ࡞ ࡜ࠖ࠸࠺ᅽຊࡀ
ᙉࡃࠊ୙Ᏻࢆឤࡌ࡚࠸࡚ࡶኌࢆୖࡆ࡟ࡃ࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ
࡜ࠋ➨ᅄ࡟ࠊཎⓎ஦ᨾ࠿ࡽ୍ᖺ༙ࡀ⤒㐣ࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊᙜ
஦⪅ࡢ㛫࡟⑂ࢀࡸㅉࡵࡢẼᣢࡕࡀᗈࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿ㸦ᅗ 5㸧ࠋ 
㸦㸰㸧⚟ᓥ┴࠿ࡽ௚┴࡟㑊㞴ࡋࡓᙜ஦⪅ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟 
2011ᖺᗘ㸦୍㒊 2012ᖺᗘࢆྵࡴ㸧࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ᪂₲┴㸦ㄪᰝճ㸧ࠊ
ᰣᮌ┴㸦ྠմ㸧ࠊⲈᇛ┴㸦ྠյ㸧ࡢㄪᰝุ࡛᫂ࡋࡓ஦᯶࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢභ
Ⅼࢆᙉㄪࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
➨୍࡟ࠊ኱༙ࡢᙜ஦⪅ࡣ 3᭶࡟㑊㞴ࡋࠊࡑࡢᚋࡶ᩿⥆ⓗ࡟㑊㞴⏕άࢆ
⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦ᅗ 6㸧ࠋ➨஧࡟ࠊ኱㒊ศࡣ 2ࣨᡤ௨ୖࡢ㑊㞴ඛࢆ㌿ࠎ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦ᅗ 7㸧ࠋ➨୕࡟ࠊᙜ஦⪅ࡢ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊẸ㛫ఫ
Ꮿ೉ୖไᗘࡢධᒃ⪅࡛࠶ࡾࠊ᪂₲࡜ᰣᮌ࡛ࡣ 6๭㸦ᅗ 8㸧ࠊ
Ⲉᇛ࡛ࡣ52㸣࡟ࡶࡢࡰࡿࡇ࡜㸦FnnnPⲈᇛࢳ࣮࣒㸦ཎཱྀᘺ⏕㸧ࠊ
2012ᖺ 1᭶㸧ࠋ➨ᅄ࡟ࠊᙜ஦⪅ࡢฟ㌟ᆅࡣࠊ㆙ᡄ༊ᇦࡢෆእ
཮᪉࡟ࡲࡓࡀࡿࡇ࡜㸦ࡓࡔࡋࠊⲈᇛ࡛ࡣ༊ᇦෆ࠿ࡽࡢ㑊㞴
⪅ࡀከࡃࠊ᪂₲ࡢ᯽ᓮᕷ࡛ࡶ༊ᇦෆ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡀ 9๭㏆
ࡃࢆ༨ࡵࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᪂₲ᕷ࡛ࡣ༊ᇦෆ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡣ 2
๭⛬ᗘ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ➨஬࡟ࠊ඲⯡ⓗ࡟ᐙ᪘࡜㞳ࢀ࡚ᬽ
ࡽࡍୡᖏࡀከ࠸ࡇ࡜ࠋࠕ⚟ᓥ࡛ྠᒃࡋ࡚࠸ࡓᐙ᪘ࡢ୰࡛ࠊ⌧
ᅾ⚟ᓥ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࡀ࠸ࡿேࠖࡣࠊⲈᇛ࡛ 47.6㸣
㸦n=21㸧ࠊ᪂₲࡛ 8๭๓ᚋ㸦n=96㸧ࠊᰣᮌ࡛ 6๭ᙉ㸦n=40㸧
࡟ࡢࡰࡾࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜࠊ∗ぶࡀ⚟ᓥ࡟໅ົࡋࠊ㐌ᮎ➼
ࢆ฼⏝ࡋ࡚ᐙ᪘࡟఍࠸࡟᮶࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ➨භ࡟ࠊఫẸ⚊
ࡢ⛣㌿ࡣᑡ࡞࠸ࡇ࡜㸦ᅗ 9㸧ࠋ 
ୖ㏙ࡢ≧ἣࡣ 2012ᖺᗘࡶ⥅⥆୰࡛ࠊ⏕ά㠃࡛ࡢᨭ
㞀ࡍࡽฟ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊⲈᇛ࣭ᰣᮌ࣭⩌㤿࡛ᐇ᪋ࡉࢀ
ࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ㄪᰝշոչպ㸧ࢆ㏻ࡋุ࡚᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ⲉᇛ࡛ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊᐙ᪘ࡢ㞳ᩓ≧ἣࡣࠊ㟈⅏᫬ࡢ
87௳࠿ࡽ⌧ᅾࡣ 302௳࡟ࡲ࡛ቑ࠼࡚࠸ࡿ㸦n=587㸧㸦ཎ
ཱྀ 2013㸧ࠋฟ㌟ᆅ࡜㑊㞴ඛ࡜ࡢ ᮶㢖ᗘࡢቑຍ࡟క
࠸㸦ᅗ 10㸧ࠊ஧㔜ᐙィࡸ஺㏻㈝࡞࡝ࡢᨭฟࡀቑ࠼ࡿ
୍᪉ 㸦࡛ᅗ 11㸧ࠊᑵປ≧ἣࡣ᫂ࡽ࠿࡟ᝏ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊୡᖏ୺ࡢ↓⫋⋡ࡀࠊ㟈⅏๓ࡢ 17.7%࠿ࡽ⌧
ᅾࡣ 46%࡟ࡲ࡛㊴ࡡୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓ
⤒῭ⓗⱞቃ࡟ຍ࠼࡚ࠊ⩌㤿࡜Ⲉᇛࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ࢖ࣛ
࢖ࣛࡍࡿࡇ࡜ࡀቑ࠼ࡓ㸦⩌㤿 75㸣ࠊⲈᇛ 43㸣㸧ࠊࡼ
ࡃ╀ࢀ࡞࠸㸦⩌㤿 54㸣ࠊ42㸣㸧࡞࡝ࠊ೺ᗣ୙Ᏻࡀ㢧ⴭ
࡟ቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ㸦すᮧ 2012ࠊཎཱྀ
2013㸧ࠋᑗ᮶ⓗ࡞⏕άࡢぢ㏻ࡋࡀ❧ࡓ࡞࠸ࡇ࡜㸦ᅗ
12㸧ࡀࠊᙜ஦⪅ࡢ⢭⚄≧ែ࡟ࢿ࢞ࢸ࢕ࣦ࡟స⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ᙜ஦⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃࡇࡢ
⏕άୖࡢᅔ㞴ࡣࠊఫẸ⚊ࡢ⛣㌿ࡀప࠸๭ྜ࡟␃ࡲࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ⿬௜ࡅࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ஦ᐇࠊⲈᇛ
ᅗ 6 ࣐࣐Ⲕ఍ཧຍ⪅ࡢ㑊㞴᫬ᮇ㸦᪂₲/ᰣᮌ㸧 
㸦FnnnP᪂₲ࢳ࣮࣒ 2012ࠊCMPS(ໝᆏ)2012㸧
ᅗ 7 㑊㞴࠿ᡤᩘ㸦᪂₲࣭ᰣᮌྜ⟬㸧 
㸦FnnnP᪂₲ 2012ࠊCMPS
(ໝᆏ)2012ࡼࡾసᡂ)
ᅗ 8 㑊㞴ሙᡤ㸦」ᩘᅇ⟅㸧㸦᪂₲/ᰣᮌྜ⟬㸧 
㸦FnnnP᪂₲ 2012ࠊCMPS(ໝᆏ)2012ࡼࡾసᡂ㸧 
ᅗ 9 ᪂₲࣐࣐Ⲕ఍ཧຍ⪅ࡢఫẸ⚊ࡢ⛣㌿㸦➨ 2ᮇ㸧 
㸦FnnnP᪂₲ 2012㸧 
ᅗ 10 㑊㞴ඖ࡜ࡢ⾜ࡁ᮶㸦㢖ᗘ㸧㸦Ⲉᇛ㸧㸦ཎཱྀ 2013㸧 
ᅗ 11 ⏕ά㈝ࡢᨭฟቑ㸦Ⲉᇛ㸧㸦ཎཱྀ 2013㸧 
ᅗ 12 ௒ᚋࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚㸦⩌㤿㸧㸦すᮧ 2012㸧 
－ 68 －
࡛ࡣᅇ⟅⪅ࡢ 80㸣ࠊ⩌㤿࡛ࡣ 66㸣ࠊᰣᮌ࡛ࡣ
70㸣ࡀࠊఫẸ⚊ࢆ⛣㌿ࡋ࡚࠸࡞࠸㸦ᅗ 13㸧ࠋࡓ
ࡔࡋࠊᏊ⫱࡚ୡᖏࡢఫẸ⚊ࡢ⛣ືࡀࠊ㠀Ꮚ⫱࡚
ୡᖏ࡟ẚ࡭࡚ከ࠸ࡇ࡜࡟ࡣὀពࡍ࡭ࡁ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸㸦CMPS FSP㜰ᮏ࣭ໝᆏ 2012㸧ࠋ 
௨ୖࡢཝࡋ࠸⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࡁࠊᙜ஦⪅୍
ேࡦ࡜ࡾࡢࢽ࣮ࢬ࡟༶ࡋࡓࡁࡵࡢ⣽࠿࠸ᨭ᥼ࡀ୙
ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝࢆಗࡓ࡞࠸ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ໭㛵
ᮾ୕┴ࡢඹྠ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ㄪᰝպ㸧࡛ ࡣࠊࠕከࡃࡢ㑊㞴⪅࡟࡜ࡗ࡚ᚲせᛶࡀ㧗࠸ᨭ᥼ ࡶࠖ᫂☜࡟ᾋࡁ᙮
ࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ௨ୗࡢᅄⅬ࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ➨୍࡟ࠊ㧗㏿㐨㊰ࡢ↓ᩱ໬ࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡍࡿ஺㏻㈝ࡢຓᡂࠋ➨஧࡟ࠊ⌧ᅾఫࢇ࡛࠸ࡿ௬タఫᏯ㸦೉ୖఫᏯ㸧ࡢᘏ㛗࣭㛗ᮇ໬ࠋ➨୕࡟ࠊෆ㒊⿕
᭚᳨ᰝࡸ⏥≧⭢᳨ᰝࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᨺᑕ⥺ࡢ೺ᗣᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ᳨ᰝࡢᐇ᪋ࠋ➨ᅄ࡟ࠊ⮬୺㑊㞴⪅࡟ᑐ
ࡍࡿᨭ᥼ࠊࡉࡽ࡟ᦆᐖ㈺ൾ࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡸᨭ᥼࡛࠶ࡿࠋ 
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
FnnnP࠾ࡼࡧ FSPࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ2013ᖺ 3᭶࠿ࡽ 4᭶࡟࠿ࡅ࡚᚟⯆ᗇࢆゼၥࡋࠊ㑊㞴⪅ࡶṧ␃⪅
ࡶศࡅ㝸࡚࡞ࡃᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࢆㅻࡗࡓࠕཎⓎ஦ᨾᏊ࡝ࡶ࣭⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࠖࡢᐇຠ໬࡟ྥࡅࠊ஧ᗘ࡟Ώ
ࡗ࡚せᮃ᭩ࢆᥦฟࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ໭㛵ᮾ୕┴ࡢඹྠ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ㄪᰝպ㸧ࡢ⤖ᯝࢆᥦ♧ࡋࠊࠕከࡃ
ࡢ㑊㞴⪅࡟࡜ࡗ࡚ᚲせᛶࡀ㧗࠸ᨭ᥼ ࡢࠖヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋFnnnPࡀᅜഃ࡟ồࡵ
ࡓࡢࡣࠊࠕཎⓎ஦ᨾᏊ࡝ࡶ࣭⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࠖࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆ᪩ᮇ࡟⟇ᐃࡍࡿࡇ࡜ࠊ⟇ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣᙜ஦
⪅ࡢኌࢆ༑ศ࡟཯ᫎࡋࠊ≉࡟㣗ࡢᏳ඲☜ಖࡸࠊ೺ᗣㄪᰝࡢయไ࡙ࡃࡾ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋẸ୺ඪᨻᶒୗ࡛ᡂ❧ࡋࡓྠᨭ᥼ἲࡣࠊ2012ᖺᮎࡢᨻᶒ஺௦࡟ࡼࡾ஦ᐇୖᶵࠊ ⬟೵Ṇࡋࡓࡲࡲ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊཎⓎ⿕⅏⪅࡟ᑐࡍࡿබⓗ⌮ゎࡢ❧ࡕ㐜ࢀࡀ᥍࠼࡚࠸ࡿࠋ㑊㞴⪅࡟ࡏࡼṧ␃⪅
࡟ࡏࡼࠊᙼࡽࢆྲྀࡾᕳࡃ⌧≧ࡣ☜ᐇ࡟」㞧໬࣭῝้໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊゎỴࡍ࡭ࡁၥ㢟ࡣᒣ✚ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ㛫ࠊᙜ஦⪅⮬㌟࡟ࡼࡿ┦஫ᢇຓࡸ⤌⧊໬ࡢືࡁࡀጞࡲࡿ࡞࡝ࠊ⫯ᐃⓗ࡞せ⣲ࡶᾋୖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
௒ᚋࡣࡇ࠺ࡋࡓ⮬ᚊⓗ࡞άືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
CMPS㜰ᮏබ⨾ᏊࠊΎỈዉྡᏊ⦅㞟ࠊໝᆏᏹᯞ㞟ィᢸᙜࠗ ⚟ᓥஙᗂඣዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦FSP㸧㛵㐃࢔ࣥࢣ࣮ࢺ F࠘nnnP࣭FSP 
ྜྠሗ࿌఍࣭ウㄽ఍㓄ᕸ㈨ᩱࠊ2013ᖺ 2᭶ 3᪥ࠊᮾி㸬 
CMPS FSP㸦㔜⏣ᗣ༤ࠊ㜰ᮏබ⨾Ꮚ㸧࣭ UNN࣭FnnnP㸦⯞⏣ࢡ࣮ࣛࢭࣥࡉࡸ࠿㸧ࠕ⚟ᓥ┴ෆࡢᮍᑵᏛඣࢆᣢࡘᐙ᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿཎⓎ
஦ᨾ࡟࠾ࡅࡿࠕ㑊㞴 ࡟ࠖ㛵ࡍࡿྜྠ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ(ᴫせ)ࠖࠗ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)ሗ࿌᭩ ࠘ࠊ2012ᖺ 2᭶ࠊpp.57-59ࠊ
㹙http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/news/fspyouyaku.pdf㹛 
CMPS FSP㸦㔜⏣ᗣ༤ࠊ㜰ᮏබ⨾Ꮚ㸧࣭ UNN࣭FnnnP㸦⯞⏣ࢡ࣮ࣛࢭࣥࡉࡸ࠿㸧ࠕ⚟ᓥ┴ෆࡢᮍᑵᏛඣࢆᣢࡘᐙ᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿཎⓎ
஦ᨾ࡟࠾ࡅࡿࠕ㑊㞴ࠖ࡟㛵ࡍࡿྜྠ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸦ࣉࣞࢮࣥ㸧グ⪅఍ぢࠖ㈨ᩱࠊ2012ᖺ 2᭶ 28᪥
㹙http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/news/fspprezen.pdf㹛 
CMPSࠊ⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊ࠊⲈᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤ㸦㜰ᮏබ⨾ᏊࠊໝᆏᏹᯞࠊすᮧῄᏊࠊཎཱྀᘺ⏕㸧ࠕ໭㛵ᮾ(Ⲉᇛ࣭ᰣᮌ࣭⩌
㤿┴)࡬ࡢ㑊㞴⪅ࡢᚲせ࡞ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝᴫせࠖࠗ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)ሗ࿌᭩ ࠘ࠊ2013ᖺ 3
᭶ࠊpp.68-71ࠊ㹙http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/fsp/fsp121207.pdf㹛 
CMPSࠊFSP㸦㜰ᮏබ⨾Ꮚࠊໝᆏᏹᯞ㸧ࠕᰣᮌ┴࡬ࡢ㑊㞴⪅ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 2012ᖺ 8᭶ᐇ᪋ࠖࠗ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ(FSP)ሗ࿌᭩ ࠘ࠊ2012ᖺ 3᭶ࠊpp.73-82ࠊ㹙http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/fsp/fsp1212071-1.pdf㹛 
CMPSࠊFSP㸦ΎỈዉྡᏊ㸧ࠕ2012ᖺ 7᭶ᐇ᪋ 㟈⅏ࢆཷࡅ࡚ࡢஙᗂඣಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ᰣᮌ┴໭ᆅᇦ㸧⤖ᯝሗ࿌ࠖࠗ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭
ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)ሗ࿌᭩ ࠘ࠊ2013ᖺ 3᭶ࠊpp.83Ѹ86㸬 
CMPSࠕ㟈⅏ࢆཷࡅ࡚ࡢஙᗂඣಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ(ᰣᮌ┴໭ᆅᇦ)ࠖࠗ ⚟ᓥஙᗂඣዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)㛵㐃࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠘
pp.15-20ࠊ2013ᖺ 3᭶ 㹙http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/fsp/fsp-a20121024.pdf㹛 
FnnnPⲈᇛࢳ࣮࣒㸦ཎཱྀᘺ⏕㸧ࠕཎⓎᦆᐖ㈺ൾㄝ᫂఍㸦2011.12.21@Ⲉᇛ኱Ꮫ㸧 㑊㞴ࡉࢀࡓ᪉࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ Ver.1ࠖ2012ᖺ
1᭶ 21᪥ࠊFnnnPෆ㒊㈨ᩱ㸬 
FnnnP᪂₲ࢳ࣮࣒㸦㧗ᶫⱝ⳯ࠊᑠụ⏤ెࠊΏ㑓㯞⾰㸧ࠗ 2011ᖺᗘάືሗ࿌᭩ ࠘ࠊ2012ᖺ 3᭶ [http://goo.gl/4tpKt] 
FSP㜰ᮏබ⨾Ꮚࠊໝᆏᏹᯞ㸦2012ᖺ 12᭶㸵᪥㸧ࠕᚲせ࡞ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㞟ィㄪᰝࠖ 
FSP㸦ໝᆏᏹᯞ㸧ࠕ࠾Ⲕ఍࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ㸦2011~2012ᖺᗘ 6ᅇศࡢ㞟ィ㸧ࠖࠊFSPෆ㒊㈨ᩱࠊ2012ᖺ 
㔜⏣ᗣ༤ࠊ㜰ᮏබ⨾Ꮚࠊ⯞⏣ࢡ࣮ࣛࢭࣥࡉࡸ࠿ࠊ㧗ᶫⱝ⳯ࠊ⏣ཱྀ༟⮧ࠕཎⓎ㟈⅏ᚋ࡟ぢࡽࢀࡿ㛤Ⓨࡢㄢ㢟㸸⚟ᓥ┴ෆእࡢᮍᑵᏛ᫬ᐙ
᪘ࡢ⌧≧࠿ࡽ⪃࠼ࡿࠖᅜ㝿㛤ⓎᏛ఍➨ 13ᅇ᫓Ꮨ኱఍㸦2012ᖺ 6᭶ 2᪥㸧ࠗࠊ ከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘➨ 5ྕࠊ2013ᖺ 3᭶ࠊ
pp.109Ѹ112㸬 
㧗ᶫⱝ⳯ࠊΏ㑓㯞⾰ࠊ⏣ཱྀ༟⮧ࠕ᪂₲┴࡟࠾ࡅࡿ⚟ᓥ࠿ࡽࡢཎⓎ஦ᨾ㑊㞴⪅ࡢ⌧≧ࡢศᯒ࡜ၥ㢟ᥦ㉳ࠖࠗ ከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘
➨ 4ྕࠊ2012ᖺࠊpp.54Ѹ69㸬 
すᮧῄᏊࠕᖹᡂ 24ᖺᗘ ⩌㤿኱Ꮫᆅᇦ㈉⊩஦ᴗᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏⩌㤿┴ෆ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝሗ࿌ࠖ2012ᖺ 12᭶ 7᪥
㹙http://www.si.gunma-u.ac.jp/kenkyu/121207nishimura_shiryo.pdf㹛 
ཎཱྀᘺ⏕ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࡜ࡶ࡞࠺Ⲉᇛ┴࡬ࡢᗈᇦ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࠖࠗ Ⲉᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤᖺሗ࠘➨ 46ྕࠊ2013ᖺࠊ
pp.61-80. 
ᅗ 13 ఫẸ⚊ࡢ⛣㌿㸦⩌㤿࣭Ⲉᇛ࣭ᰣᮌ㸧 
㸦すᮧ 2012ࠊཎཱྀ 2013ࠊCMPS FSP㜰ᮏ࣭ ໝᆏ 2012ࡼࡾసᡂ㸧 
